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Apapun yang telah terjadi, kita harus bisa menerima setiap risiko dengan
jiwa besar. Berusahalah memberi kesempatan pada diri sendiri untuk
menata ulang kehidupan dan berani menghadapinya dengan berjuang keras
hari demi hari. Niscaya keberadaan kita punya nilai bagi diri sendiri dan
bagi orang lain (Andrie Wongso).
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ABSTRAKSI
Penelitian ini berjudul “Analisis Inter-Relasi antar Komponen
Intellectual Capital dan Kinerja Perusahaan (Studi Empiris pada PT.
Pelabuhan Indonesia III (PERSERO) Tanjung Intan Cilacap)”. Tujuan dari
penelitian ini untuk menganalisis tiga komponen intellectual capital yaitu human
capital, customer capital dan structural capital dan pengaruhnya terhadap kinerja
perusahaan di PT. Pelabuhan Indonesia III (PERSERO) Tanjung Intan Cilacap.
Populasi dari penelitian ini adalah seluruh pegawai pada PT. Pelabuhan
Indonesia III (PERSERO) Tanjumg Intan Cilacap. Data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah data primer. Data primer ini diperoleh peneliti secara
langsung melalui penyampaian kuesioner kepada responden. Kuesioner yang
dipakai dalam penelitian ini diadaptasi dari Bontis, dkk (2000). Metode penelitian
yang digunakan dalam penelitian ini adalah Partial Least Square (PLS). Analisis
PLS dalam penelitian ini terdiri dari outer model dan inner model.
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa: 1) Human capital
berpengaruh positif dan signifikan terhadap customer capital yang dibuktikan
dengan nilai T-statistics sebesar 9.108 (9.108>1.96). 2) Human capital tidak
berpengaruh positif dan signifikan terhadap structural capital yang dibuktikan
dengan nilai T-statistics sebesar 0.209 (0.209<1.96). 3) Customer capital
berpengaruh positif dan signifikan terhadap structural capital yang dibuktikan
dengan nilai T-statistics sebesar 4.434 (4.434>1.96), dan 4) Structural capital
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan yang dibuktikan
dengan nilai T-statistics sebesar 6.068 (6.068>1.96).
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